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巴塞尔银行监管委员会于 2004年 6月 26日为银
行业提议了一项新的资产充足率规定的框架, 即十国
集团的央行行长们一致通过的 资本计量和资本标准
的国际协议: 修订框架 , 修正了 1988 年的巴塞尔资
本协定在信用风险等方面的缺陷, 该提议被称为 !新






























年 3月 1 日开始实施 商业银行资本充足率管理办
法 , 这个管理办法根据国内的具体情况把银行分为
不同级别同时相应地按不同情况有不同的资本充足率
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资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券
和长期次级债务。附属资本不得超过商业银行核心资
本的 100% , 长期次级债务不得超过核心资本的
50%。资本充足率= (资本金- 扣除项) & (风险加
权资产- 12 5 ∋市场风险资本) , 核心资本充足率=
(核心资本金- 核心资本金扣除项) & (风险加权资






















1998 定向发行 2 700亿人民币特种国债 注资四大国有商业银行, 用于补充其资本金
1999 成立四家资产管理公司, 剥离不良资产 14 000亿元 四家国有商业银行的资本充足率从 4 33%提高到 6 88%
2003 向中国银行和建设银行分别注资 225亿美元 两家银行的资本充足率由此超过了 8%

































































理办法 , 已经在许多方面借鉴了新协议的内容, 将
第二支柱和第三支柱的内容 (即监督检查和信息披






关信息, 提高透明度, 加强市场约束。当然, 该办法



































估计值, 一是违约概率 ( PD, Probability of Default) 指
特定时间段内借款人违约的可能性; 二是违约损失率
( LGD, Loss given default) , 指违约发生时风险暴露的
损失程度; 三是违约风险暴露 ( EAD, Exposure at de
fault) , 指对某项贷款承诺而言, 发生违约时可能被
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历史学家阿诺德%汤因比曾经忧心忡忡地警示世人
!我们西方文明的命运将取决于我们和麦迪逊大道所
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∃ 指 1988年巴塞尔资本协议及 1996 年的修正案,
下文中若出现老协议,均是此意。
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